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         1 Ƚɚɥɭɡь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
 
 
Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ (ɞɚɥɿ-
Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ) ɪɟɚɥɿɡɭє ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь” (ɞɚɥɿ – Ɂɚɤɨɧ) ɿ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɡɚɝɚɥьɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɣ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь 
(ɞɚɥɿ – ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ) ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ, ɤɚɥɿɛɪɭɜɚɧɧɹɦ, ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɬɚ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɧɚɝɥɹɞɭ. 
Ⱦɿɹ ɰɿєʀ Іɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɲɢɪɸєɬьɫɹ ɧɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
 
2 Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
 
ɍ ɰɿɣ Іɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɬɚɤɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ – ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɟɧь ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ; 
єɞɧɿɫɬь ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь – ɫɬɚɧ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ʀɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɜɢɪɚɠɚɸɬьɫɹ ɜ ɭɡɚɤɨɧɟɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɯɢɛɨɤ 
ɚɛɨ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɜɿɞɨɦɿ ɬɚ ɿɡ ɡɚɞɚɧɨɸ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɬь ɡɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɝɪɚɧɢɰɿ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь – ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɹɤɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
ɡɚɫɿɛ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ – ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɡɚɫɿɛ, ɹɤɢɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɿ ɦɚє ɧɨɪɦɨɜɚɧɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
 
 
 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ  ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ  
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ                   
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ  ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
ȼɇȾ 33-1.1-24-2005 
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɳɨɞɨ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɦɟɬɪɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ єɞɧɨɫɬɿ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɹɯ ɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ  
 
ȼɜɨɞɢɬьɫɹ ɜɩɟɪɲɟ 
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Ⱦɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɧɚɥɟɠɚɬь ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɬɚ ʀɯ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь, ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱɿ, ɦɿɪɢ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɡɪɚɡɤɢ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɿ ɩɪɚɜɢɥ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɡ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɸ 
ɬɨɱɧɿɫɬɸ; 
ɩɨɜɿɪɤɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ – ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɲɢɪɸєɬьɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɧɚɝɥɹɞ, ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ʀɯɧɿɯ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ; 
ɤɚɥɿɛɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ – ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɩɟɜɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɚɛɨ ɤɨɧɬɪɨɥь ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ, ɧɚ ɹɤɿ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸєɬьɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ; 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ – ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ; 
ɚɬɟɫɬɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь – ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɳɨ ɫɬɚɜɥɹɬьɫɹ ɞɨ ɧɟʀ; 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ – ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɱɢ ʀɯ 
ɨɤɪɟɦɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ,  ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ, ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɚɬɟɫɬɚɰɿɹ – ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥьɧɟ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɨɦ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɚɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɤɚɥɿɛɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ /ɚɛɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. 
 
3 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 
3.1 Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ, ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ. 
3.2  Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ  ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ є: 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɭ ɿ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ (ɞɚɥɿ-ɁȼɌ); 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɹɜɧɨʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɛɚɡɢ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь 
(ɞɚɥɿ – Ɇȼȼ), ɬɨɳɨ; 
ɤɨɧɬɪɨɥь ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɡɚ Ɇȼȼ; 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɜɧɨɬɢ ɉɟɪɟɥɿɤɿɜ ɁȼɌ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɩɨɜɿɪɰɿ, ɝɪɚɮɿɤɿɜ ʀɯɧьɨʀ ɩɨɜɿɪɤɢ. 
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3.3 Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ, ɹɤɿ ɛɭɜɚɸɬь: 
ɰɿɥьɨɜɢɦɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ, 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ; 
ɫɩɿɥьɧɢɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɦɢ  ɨɪɝɚɧɚɦɢ (ɡɚ 
ʀɯ ɡɝɨɞɨɸ). 
3.4 ɉɟɪɟɜɿɪɤɢ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɩɥɚɧɨɜɢɦɢ, ɩɨɡɚɩɥɚɧɨɜɢɦɢ ɿ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦɢ. 
ɉɥɚɧɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɝɨɥɨɜɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ (ɞɚɥɿ –ȽɈɆɋ) Ⱦɉ „ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ”, ɹɤɢɣ 
ɩɨɝɨɞɠɭєɬьɫɹ ɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ. 
ɉɨɡɚɩɥɚɧɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ ɬɚ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. 
ɉɨɜɬɨɪɧɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧь, 
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ.  
 
4 Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɬɚ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿʀ 
 
4.1. Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ  ɜɿɞɞɿɥɭ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ 
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɉ „ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ” Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
4.2 Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɜɤɥɸɱɚє ɬɚɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ: 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɡ  ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɭ 
ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ; 
ɪɨɡɝɥɹɞ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ  ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ Ⱥɤɬɿɜ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ; 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ ɜ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɜɠɢɬɬɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ, ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɁȼɌ; 
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ  ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɫɥɭɠɛɭ  ɜ ɚɩɚɪɚɬɿ ɤɨɦɿɬɟɬɭ. 
 
5 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ 
 
5.1 Ƚɨɥɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ  ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɉɥɚɧ ɦɟɬɪɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɭє ɣɨɝɨ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɸ 
ɫɥɭɠɛɨɸ ɜ ɚɩɚɪɚɬɿ ɤɨɦɿɬɟɬɭ. 
5.2 ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ: 
 ɤɨɧɬɪɨɥь ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬь ɨɤɪɟɦɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɦɿɫɬɹɬь ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɣ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɬɚ ɩɨɲɢɪɸɸɬьɫɹ ɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ;  
ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬьɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ ɁȼɌ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬь ɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɩɨɜɿɪɰɿ, ɬɚ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɩɨɜɿɪɤɢ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ ɁȼɌ ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɧɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɿ ɜ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ; 
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ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɿɡ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚɦɢ  ɬɚ ɝɚɥɭɡɹɦɢ  ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ  ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ,  ɹɤɢɦ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɩɪɚɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɜɢɞɢ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫь ɜ ɞɚɧɿɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ȽɈɆɋ ɚɛɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ 
Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ 
ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ. 
5.3 Кɟɪɿɜɧɢɤ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɢɦ 
ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ,  ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɭ ɨɫɨɛɭ ɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿɣ 
ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɩɪɚɜɨ  ɩɿɞɩɢɫɭ ɞɨɜɿɞɨɤ ɬɚ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
ɧɚɞɚɬɢ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ. 
5.4 ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɿ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ: 
ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ, ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ; 
ɫɬɚɧ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ; 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Ɇȼȼ ɿ ɩɪɚɜɢɥьɧɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь  
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɚɥɭɡɿ  ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ. 
5.4.1 ɉɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ, ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ 
ɚɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ: 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
ɚɛɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɡɚ  ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɝɨ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɥɭɠɛɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɝɨ ɡɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ (ɧɚɤɚɡɢ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ), ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ (ȾɋɌɍ,  ȽɈɋɌ, ɊȾ, Ɇȼȼ, Ɇɂ) ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬь ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨ-
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ (ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥьɧɢɯ) ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɚ ɫɚɦɟ: ɩɪɚɜɢɥьɧɿɫɬь ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɜ ɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɦɿɪɸɸɬьɫɹ; ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь (ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь) ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɬɨɱɧɿɫɬɸ 
(ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɦɿɪɸɸɬьɫɹ, ʀɯ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɬɨɳɨ). 
5.4.2 ɉɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɁȼɌ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ: 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь, ɩɨɜɧɨɬɚ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬь ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧь ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɁȼɌ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬь ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɩɨɜɿɪɰɿ; 
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ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɧɚ ɡɚɫɨɛɚɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɚɛɨ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɿɞɛɢɬɤɿɜ ɩɨɜɿɪɨɱɧɨɝɨ ɬɚɜɪɚ ɚɛɨ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ʀɯ ɩɨɜɿɪɤɭ; 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ; 
ɩɪɚɜɢɥьɧɿɫɬь ɜɢɛɨɪɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ (ɞɿɚɩɚɡɨɧ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɤɥɚɫ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ) ɿ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ʀɯ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɿɡ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɨɸ ɬɨɱɧɿɫɬɸ; 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ; 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɪɨɛɿɬ ɡ  ɤɚɥɿɛɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ  ɞɥɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ  ɝɚɥɭɡɡɸ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɩɨɜɿɪɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. 
5.4.3 ɉɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɞɨɩɭɳɟɧɢɯ 
ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ Ɇȼȼ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ: 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь, ɞɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɭɦɨɜɚɦɢ, 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɦɢ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, 
ɨɫɜɿɬɥɟɧɿɫɬь, ɜɨɥɨɝɿɫɬь ɬɚ ɬɢɫɤ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɜɿɛɪɚɰɿɹ ɬɨɳɨ); 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɜɢɦɨɝ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
ɩɪɚɜɢɥьɧɿɫɬь ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь (ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь) ɭ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɯ, ɚɬɟɫɬɚɬɚɯ, ɩɚɫɩɨɪɬɚɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɳɨ ɜɢɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ (ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɫɥɭɝɢ), ɬɚ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɞɚɧɢɦ, ɹɤɿ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɜ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь (ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь); 
ɩɪɚɜɢɥьɧɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬь ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɭɜɨɪɨɝɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ. 
5.4.4 ɉɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɩɿɞ ɱɚɫ  ɤɚɥɿɛɪɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɚɥɭɡɿ  
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ: 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬьɫɹ, ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬь ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь ɿ ɩɪɚɜɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɤɚɥɿɛɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ – ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
ɩɪɚɜɢɥьɧɿɫɬь ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɟɬɚɥɨɧɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɞɥɹ  ɤɚɥɿɛɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ; 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɤɚɥɿɛɪɭɜɚɧɧɹ (ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ) 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ,  ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь  – ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɤɚɥɿɛɪɭɜɚɧɧɹ; 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɨɫɜɿɬɢ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
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5.4.5 ɉɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ  ɪɟɦɨɧɬɭ  ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ: 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɭɦɨɜ ɩɿɞ ɱɚɫ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɭ  ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɢɦɨɝɚɦ Ɂɚɤɨɧɭ ; 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɛɭɥɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɞɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, 
ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɡ  ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ (ɞɥɹ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ); 
ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɭɦɨɜ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɭ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ  
Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
6 ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɧɚɝɥɹɞɭ 
 
6.1 Ɂɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɤɨɠɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ Ⱥɤɬ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɧɚɝɥɹɞɭ ɭ 3-ɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ. Ɏɨɪɦɚ Ⱥɤɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ  ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ 
ɞɨɞɚɬɤɭ 1. ȼ Ⱥɤɬɿ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɡ ɭɫɿɯ ɩɢɬɚɧь 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɤɪɢɬɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɨɪɭɲɟɧь ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ, ɳɨ ɛɭɥɢ 
ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ʀʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. Ⱦɨ Ⱥɤɬɚ ɞɨɞɚєɬьɫɹ ɞɨɜɿɞɤɚ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 2. 
6.2 ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɩɨɜɧɨɬɭ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬь ɬɚ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿɫɬь 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɭ Ⱥɤɬɿ  ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɟɫɟ ɮɚɯɿɜɟɰь 
ȽɈɆɋ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɜɿɪɹɥɢɫɹ, ɦɚɸɬь ɩɪɚɜɨ ɜ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɞɭɦɤɭ ɳɨɞɨ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɹɤɚ ɞɨɞɚєɬьɫɹ ɞɨ Ⱥɤɬɚ  ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɦɨɜɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɿɞ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ 
Ⱥɤɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɪɨɛɢɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɡɚɩɢɫ ɭ ɰьɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ, 
ɮɿɤɫɭɸɱɢ ɜɿɞɦɨɜɭ. Ⱥɤɬ  ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɜ ɰьɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɜɚɠɚєɬьɫɹ 
ɞɿɣɫɧɢɦ. 
6.3 ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ Ⱥɤɬɚ  ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ, ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧь 
ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ 
ɩɪɚɜɢɥ ɮɚɯɿɜɟɰь ȽɈɆɋ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ, ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ: 
ɡɚɛɨɪɨɧɹє ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɞɚɱɿ ɉɪɢɩɢɫɭ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɭ   ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ , ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɦɢ (ɞɥɹ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ). Ɏɨɪɦɚ ɉɪɢɩɢɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 3; 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɬɟɪɦɿɧɢ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧь ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ  
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ; 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɸє, ɩɿɞ ɩɿɞɩɢɫ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ Ⱥɤɬɨɦ  
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ. 
6.4 Ⱥɤɬ  ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɨɮɨɪɦɥɸєɬьɫɹ ɩɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ , ɳɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɥɚɫɹ ɿ ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɚɤɬɚ ɡɚɥɢɲɚєɬьɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ Ⱥɤɬɚ ɩɟɪɟɞɚєɬьɫɹ ɜ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɥɭɠɛɭ ɤɨɦɿɬɟɬɭ. Ɍɪɟɬɿɣ 
ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ Ⱥɤɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɜ ȽɈɆɋ. 
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6.5   ȽɈɆɋ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ  ɉɪɢɩɢɫɿɜ, ɳɨ ɛɭɥɢ 
ɧɚɞɚɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨ ɭɫɭɧɟɧɧɸ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜ ɉɪɢɩɢɫɿ, ɦɨɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫь ɿ 
ɛɟɡ ɜɢʀɡɞɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɚɛɨ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɜ ɪɚɡɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ 
ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬь ʀɯ 
ɭɫɭɧɟɧɧɹ. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬьɫɹ Ⱥɤɬɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɫɿɜ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 4. 
6.6  ȽɈɆɋ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɫɬɚɬɬɿ 15 ɩ. 4 Ɂɚɤɨɧɭ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ Ƚɪɚɮɿɤɚ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɿɤ 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1 (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ) 
 
 
Ɏɨɪɦɚ ɚɤɬɚ  ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ  
 
 
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɄɈɆȱɌȿɌ ɍɄɊȺȲɇɂ ɉɈ ȼɈȾɇɈɆɍ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼɍ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ „ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ” – Ƚɨɥɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
Ⱥ Ʉ Ɍ     № ИИИИИИ 
ɜɿɞ "ИИ" ИИИИИИИИИИ ИИИИ ɪ. 
 
 ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ  
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь  
 
 
(ɧɚɡɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɟ ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬьɫɹ) 
 
(ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ) 
 
(ɚɞɪɟɫɚ) 
 
Кɟɪɿɜɧɢɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
 
(ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɬɟɥɟɮɨɧ) 
 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɦɟɬɪɨɥɨɝ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɚɛɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɡɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ єɞɧɨɫɬɿ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь 
 
(ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɬɟɥɟɮɨɧ) 
 
 
ɉɿɞɫɬɚɜɚ: _______________________________________________________________ 
(ɧɚɡɜɚ ɿ ɞɚɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɥɚɧɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ) 
     
ɋɤɥɚɞɟɧɢɣ:  _____________________________________________________ 
                                              (ɩɨɫɚɞɚ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
ɉɪɢɫɭɬɧɿ: _______________________________________________________________ 
                       (ɩɨɫɚɞɚ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) 
             _____________________________________________________ 
 
 ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɡ "ИИ"ИИИИИ ИИИ ɪ. ɩɨ "ИИ"ИИИИИИ ИИИ ɪ. 
 
1. ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ 
Ⱦɚєɬьɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɚɛɨ ɧɚɤɚɡɭ ɳɨɞɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɝɨ ɡɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɫɥɭɠɛɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɜɢɞɿɜ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. Кɨɪɨɬɤɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞ- 
ɧɿɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ȽɈɆɋ  Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ   ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ   ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ   ɧɟ 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 1 
ɦɟɧɲɟ 12 ɦɿɫɹɰɿɜ, ɭɠɢɬɿ ɡɚɯɨɞɢ. Ⱦɚɧɿ ɩɪɨ ɫɤɚɪɝɢ, ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ (ɪɟɤɥɚɦɚɰɿʀ) ɳɨɞɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡɚ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
2. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɿɫɬɢɬɢ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ: 
2.1 ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɸ ɬɚ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь”, ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ. 
3. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ                                                                                      
                                                                                               (ɡɚɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
________________________________________________________________________________ 
                            ɫɮɟɪɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ) 
 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь ɜ ɩɨɜɧɿɣ (ɧɟ ɩɨɜɧɿɣ) ɦɿɪɿ. Ɂɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɢɯ ɿ 
ɫɤɿɥьɤɢ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚє ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ.  
3.1. ɉɪɨɤɨɧɬɪɨɥьɨɜɚɧɚ ɩɪɚɜɢɥьɧɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь: 
________________________________________________________________________________ 
(ɡɚɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɨɛ’єɤɬɢ ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥь ) 
3.2. Ɂ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɭ: ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ_______________________________________ 
     (ɡɚɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɨɛ’єɤɬɢ ɧɚɝɥɹɞɭ ) 
ɇɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞ ɧɟɩɪɚɜɢɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь 
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3.3. ɋɬɚɧ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ: 
________________________________________________________________________________ 
(ɡɚɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɨɛ’єɤɬɢ  ɧɚɝɥɹɞɭ) 
 
Іɡ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ: 
 ___ ɚɛɨ ИИИ% ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ; 
 ИИИɨɞ. ɁȼɌ, ɹɤɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɧɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɸ; 
 ИИИɨɞ. ɁȼɌ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɿ ɭ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ. 
 
 Ⱦɨɜɿɞɤɚ ɞɨɞɚєɬьɫɹ. 
Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ИИИ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɿɡ ɹɤɢɯ ИИ ɧɟ ɩɪɨɣɲɥɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 3215-95. ɉɟɪɟɪɚɯɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ȾɋɌɍ 3215-95, ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɫɮɟɪɭ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɰьɨɝɨ. 
 Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ИИИ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɿɡ ɹɤɢɯ ИИИ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ȽɈɋɌ 8.315-97. 
Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ИИИ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь, ɿɡ ɹɤɢɯ ИИИ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 
24555-88. ɉɟɪɟɪɚɯɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь, ɹɤɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, 
ɡɚɡɧɚɱɢɜɲɢ ɫɮɟɪɭ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
Іɧɲɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɨɞɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɿ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɧɚ ɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ.  
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɫɤɥɚɞɚє ИИИɨɞɢɧ., ɿɡ ɧɢɯ: 
 ИИИɨɞɢɧ. ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬь; 
 ИИИɨɞɢɧ. ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬь ɧɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ. 
  ɉɨɞɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɝɿɞɪɨɩɨɫɬɿɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɝɪɚɮɿɤɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɬɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ. ȼɤɚɡɚɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫь ɚɬɟɫɬɚɰɿɹ ɰɢɯ ɝɿɞɪɨɩɨɫɬɿɜ. 
13 
  
13 
4. ɉɪɢɱɢɧɢ ɩɨɪɭɲɟɧь ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ. 
5. ȼɢɫɧɨɜɤɢ: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
6 ȼɠɢɬɿ ɡɚɯɨɞɢ: 
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
          ____________________                             ___________   ______________________ 
          (ɩɨɫɚɞɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɱɨɝɨ)                                 (ɩɿɞɩɢɫ)                (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
          _____________________                           ___________    ______________________   
          (ɩɨɫɚɞɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɝɨ ɡɚ ɆɁ)                    (ɩɿɞɩɢɫ)                (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
 
 
 
 
 Ɂ ɚɤɬɨɦ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣ      ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
Ɇ.ɉ.                                   (ɩɨɫɚɞɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ)                 (ɩɿɞɩɢɫ)  (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ)                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2 (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ) 
 
 
Ɏɨɪɦɚ ɞɨɜɿɞɤɢ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ  
14 
  
14 
 
Ⱦɨɜɿɞɤɚ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ (ɁȼɌ) 
ɧɚ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
(ɧɚɡɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) 
 
Кɨɞ 
ɜɢɞɭ ȼɢɞ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɁȼɌ, ɨɞ. 
Іɡ ɧɢɯ 
ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ 
ɨɞ. 
ȼɢɹɜɥɟɧɨ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɞɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɁȼɌ, ɨɞ. 
Іɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɦ 
ɬɟɪɦɿɧɨɦ 
ɩɨɜɿɪɤɢ 
ɇɟɫɩɪɚɜɧɢɯ ɍɫьɨɝɨ 
1 2 3 4 5 6 8 
01 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ      ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ  ɜɟɥɢɱɢɧ 
     
02 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ  ɜɟɥɢɱɢɧ 
     
03 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɩɨɬɨɤɭ, ɜɢɬɪɚɬɢ, ɪɿɜɧɹ, ɨɛ'єɦɭ    
ɪɟɱɨɜɢɧɢ 
     
04 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ  ɬɢɫɤɭ, ɜɚɤɭɭɦɧɿ  ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
     
05 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ  ɮɿɡɢɤɨ-
ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ  
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɱɨɜɢɧ 
     
06 Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɿ ɿ ɬɟɩɥɨɮɿɡɢɱɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
     
07 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɱɚɫɭ  ɿ ɱɚɫɬɨɬɢ      
08 ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɿ ɦɚɝɧɿɬɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
     
09 Ɋɚɞɿɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɿ  ɪɚɞɿɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ  ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
     
10 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɚɤɭɫɬɢɱɧɢɯ  ɜɟɥɢɱɢɧ 
     
11 Ɉɩɬɢɤɨ-ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ      
12 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɿɨɧɿɡɭɸɱɢɯ ɜɢɩɪɨɦɿɧɟɧь ɿ  
ɹɞɟɪɧɢɯ ɤɨɧɫɬɚɧɬ 
     
 ɍɫьɨɝɨ      
 
 
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ȽɈɆɋ       ______________      ____________________ 
(ɩɿɞɩɢɫ)                (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɦɟɬɪɨɥɨɝ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɡɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь                               ______________          ____________________ 
(ɩɿɞɩɢɫ)                   (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
 
 
 
1 
  
1  
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3  (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ) 
 
 
Ɏɨɪɦɚ ɩɪɢɩɢɫɭ  ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ  
 
 
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɄɈɆȱɌȿɌ ɍɄɊȺȲɇɂ ɉɈ ȼɈȾɇɈɆɍ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼɍ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ „ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ” – Ƚɨɥɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
 
 
Кɟɪɿɜɧɢɤɭ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
________________________________________________________________________________ 
(ɧɚɡɜɚ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬьɫɹ) 
________________________________________________________________________________ 
(ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɬɚ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ) 
_______________________________________________________________________________ 
(ɚɞɪɟɫɚ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) 
 
 
ɉɊɂɉɂɋ 
  
ɜɿɞ "ИИ" ИИИИИИИИ ИИИ ɪ.                              № ИИИИИИИ                    ȼɢɞɚɧɢɣ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɚɤɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɧɚɝɥɹɞɭ 
ɜɿɞ "ИИ"ИИИИ ИИИ ɪ. 
№ ИИИИИИ 
 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɛɭɥɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ: 
________________________________________________________________________________ 
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɮɚɤɬɢ ɩɨɪɭɲɟɧь 
________________________________________________________________________________ 
 ɫɬɚɧɭ ɿ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ;  ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ  ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɿ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь;  ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ  ɭɦɨɜ   ɿ   ɩɪɚɜɢɥ   ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ   ɪɟɦɨɧɬɭ   ɡɚɫɨɛɿɜ  ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ  
ɬɟɯɧɿɤɢ,   ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь;  ɿɧɲɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ) 
 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь”, 
ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ 
ɉɊɂɉɂɋɍЄɌЬɋə: 
 
 
1.ɁȺȻɈɊɈɇɂɌɂ 
________________________________________________________________________________ 
(ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɧɟɫɩɪɚɜɧɢɯ ɚɛɨ ɧɟ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ; ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
________________________________________________________________________________  
ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɧɟ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɱɢ/ɚɛɨ ɬɚɤɢɯ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɜɢɦɨɝɚɦ  
________________________________________________________________________________ 
 
2 
  
2  
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ɇȾ; ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɪɟɦɨɧɬɭ   ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɧɚ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɸ) 
 
_______________________________________________________________________________               
 
2.ɍɋɍɇɍɌɂ:ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
(ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɪɭɲɟɧь) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
ɭ ɫɬɪɨɤ ɞɨ “ИИИИ” ИИИИИИИИИ 200ИИɪ. 
 
3.ɊɈɁɊɈȻɂɌɂ 
ɩɥɚɧ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ 
ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧь ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɹɤɿ ʀɯ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ, ɿ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 5 ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɫɿɜ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɣɨɝɨ ɞɨ: 
________________________________________________________________________________ 
(ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɢɥɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ) 
 
 4.ɉɂɋЬɆɈȼɈ ɉɈȼІȾɈɆɂɌɂ: 
________________________________________________________________________________ 
( ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɥɭɠɛɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ) 
 
 ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɬɪɨɤ  ɞɨ "ИИИ" ИИИИИИИИ ИИИ ɪ. 
 
 
 ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ȽɈɆɋ                               ИИИИИИИИИИИИИ               ____________________ 
                                                                             (ɩɿɞɩɢɫ)                           (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
                                                                         _____________               ____________________ 
                                                                              (ɩɿɞɩɢɫ)                          (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
Ɂ ɩɪɢɩɢɫɨɦ ɨɡɧɚɣɨɦɢɜɫɹ,  
ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɨɬɪɢɦɚɜ                          _____________                ____________________ 
      (ɩɿɞɩɢɫ)                           (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
 
 
 
 
1 
  
1  
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4 (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ) 
 
 
 
Ɏɨɪɦɚ ɚɤɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɫɿɜ 
 
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɄɈɆȱɌȿɌ ɍɄɊȺȲɇɂ ɉɈ ȼɈȾɇɈɆɍ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼɍ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ „ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ” – Ƚɨɥɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
 
Ⱥɤɬ  № ИИИИ 
ɜɿɞ "ИИ" ИИИИИИИИИИ ИИИИ ɪ. 
 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɫɭ 
 
№ ИИИИ ɜɿɞ “ИИ”ИИИИИИИИИИ ɪ. 
 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɚɤɬɨɦ  ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь  
 
 
_____________________________________ 
(ɧɚɡɜɚ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) 
_____________________________________ 
(ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬь) 
 
Кɟɪɿɜɧɢɤ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
_____________________________________ 
(ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɬɟɥɟɮɨɧ) 
_____________________________________ 
(ɚɞɪɟɫɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) 
 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɦɟɬɪɨɥɨɝ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɚɛɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɡɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ єɞɧɨɫɬɿ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь 
_____________________________________ 
(ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɬɟɥɟɮɨɧ) 
 
ɉɿɞɫɬɚɜɚ:  
________________________________________________________________________________ 
(ɧɚɡɜɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɞɚɬɚ ɿ ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ) 
ɉɪɢɫɭɬɧɿ: ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
(ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɨɫɿɛ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) 
 
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɡ "ИИИ" ɩɨ "ИИИ" ИИИИИИИ ИИИИ ɪ. 
 
1. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɫɭ 
№ 
ɡ/ɩ 
Ɂɦɿɫɬ ɩɪɢɩɢɫɭ 
 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɢɩɢɫɿɜ 
ɉɪɢɱɢɧɢ 
ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
    
ɉɟɪɟɜɿɪɹєɬьɫɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɩɪɢɩɢɫɭ. 
 
2. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ИИИИИИИИИИИИ ɪɨɛɿɬ, ɡ ɹɤɢɯ ИИИИИИИИИИИИИ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɿ: 
(ɤɿɥьɤɿɫɬь) 
 
2 
  
2  
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№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɉɪɢɱɢɧɢ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
 
   
 
3.ȼɢɫɧɨɜɤɢ: 
________________________________________________________________________________ 
(ɞɚєɬьɫɹ ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɫɿɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
________________________________________________________________________________ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɿɫɬь ɧɚ 
________________________________________________________________________________ 
ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь). 
 
4. ɍɠɢɬɿ ɡɚɯɨɞɢ 
 
 
 ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ȽɈɆɋ                 ИИИИИИИИИИИИИ   ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
                                                                    (ɩɿɞɩɢɫ)             (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
 
 Ɂ ɚɤɬɨɦ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣ:     ИИИИИИИИИИИИИИИИ           ИИИИИИИИИИ         ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
                                              (ɩɨɫɚɞɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ)              (ɩɿɞɩɢɫ)                (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ)                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
